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otro día se plantaron no fUeron más
que humilde prelndlo de lo q\Oe se ha
d~ bacer, Dios mediantf', en años ve.
nlderos.
Po~ eso, al recordar con plaoer ho)
ese dla hermoso, ya no digo día que
pasó para no volver jamás, sino para
verle reaparecer má! eS¡JJéndido y
más grande.
Porque. yo que llólu suspiro por el
adelanto de Jaca, por la gr&ndeza. de
Jaca, be inquirido solíoito, he pregun+
tado con interés, he llondeado cuanto
me ha sido pOl'ible el ¿Dimo de nues-
tras ,aotorid8d~s, de nuest.ros ediles, y
pueao anUOClllr08 muy .8ati5fecho
apreoiadoll lectoree de LA UN ION, qu¿
hoy día:tenemoa al frellt~ de nues-
tro M unici pio personas dignilii mas, ce.
losas de DUe&tro bienestar y llenas de
propósit08 muy plauslblea. Más, dejan~
do a un lado lo que ahora no noa in~e­
rella, eabed que el próximo si'lo S8 co-
menzará, el die. de la Fiesta del Arbol
r~ for~aoión 4e UD extenso y bermollí:
almo pinar.
y e~tarli.,eercll, mny cerca de n08-
ot.ros, en ella ladera Gue, desde el 1'''5(:0
de la Cantera, se desliza anavement~
basta la orilla del Aragón. ¡Ab! ela
tierra inculta que boy Borta esc!lbroaa,
d.esolada, mallana reirá alegre, \'e8'
uda de lozanía, coronada dE' verdor,
y e'ta deliciosa estaoión veraniega de
Jaca tendr.á IIUM ya frescas y osigena-
das aoras Impregnadas en el maravi-
lloso nngüento de la reúna de loa pi-
nos, y eerán, cnando tal suceda más
ávidamente aspiradas por noso~ro8 y
más oodioia~as de loa pneblos; extran-
jeros, que acudirán presur'JaO/l" dis-
frut.arlas como la abeja vuela af"no~a
a libar el néctar de Iti" capricho8!1~
florell. Y será, ademá~, eile pioar 1I0'
ñado nueatro más bonito y c080~rrido
paSIlO, porque una de esaa azulad.. cin-
toas que, saliendo de la madl'ja ,del ca-
I nal serpentean por la meset¡¡, de Jacs,
I bien pudiera dirigirse por ent.re 10Grobustos picos, ora precipitiodola eo
faotásticas cas;cadu, ora remansácdo.
la en plá!"idos f"stanqne5 de pecpcillos.
Esto ea :deal, ¿verdad amigot:? Pues,
00 obst.ante e:l' ousa muy realizable y
hacedera, J con el tiE'mpo la veremos
oonvertida en hermosa r3alidad. Allá,
en el alto del Oroel, estoy yo l:ontem-
piando millares de pequeilitos pinos,
qne no pueden desarrollarse por que
ulla OilOlH8 espel>Urll lie 1.0 impide, y
que, al doblar sua uariente9 ~8110~, aU8
rudimentariaa copa!>, psre.leo indicar
con IIU gesto de incllnlloión que lo"
trai~/lmo" a la referida ladtlra, donde
quieren regalarnos con inmeneos be-
neficios.
Adela~te, puoe, s"fiores Conoejálell;
OOO/ltanOla eo eS08 propó~]toll regene
radorep; que en el próximo ano veui-
dero podamos a>ji8tlr gozosús a la. so-
lemne inauguraoión del futuro Pi1tar
de los Nifio$ en la simpátioa Fiesta del
Arbol.
Anuacio5 y comunicados ~ pre-
tios convencionales.
No se de"uelveo originales ni
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JUCO EH EL POamlB
1Juaneros, ~dada 13 ~normalid;¡d
rcinalllP, y, en parlicular, la ti('l
cambio internacional, lo lII,is pru-
dente p3reee sel' drjar en su::.pel1-
so loda reforma hasla que se acla-
re y despPje la siluación: y. miell-
Iras l3nto OU5crv-ar }' esludiar eOIl
5um3 atención (ocIas lar, repercu-
siones posibles tle los renómc-
!lOS mOllel3rius df'1 eXlranjero Stl-
Lm' I¡ucsta ecollcmia 10131,
y lu fJlIC llc ¡dicho de Francia
e:) aplil'Jb!c <l Alemallia, Italia y
las dem;·.3 lIaciolles ro guerra. En
ell3s, el ~islem3 rnouf'tario, f'je de
de otros irnpOrlalllCS ónlellcs d~
la polilica económica interior)' rx~
lerior, est{¡ siendo objl,to de PI'('_
fundas 311el'aciones, ~uyn ulc311ce
final no se "islumbl'3 siquier3, Por
ahora /la nos loca aira COS3 qlle
ha~er mas 'lue colocarnos 3 una
defensiva vigilanle y prep3r3rnos
par~ !loa aCluación ril¡lida v vi'.o·. o
rosa} en el momellto oporlullo, que
1105 flresel've Je la penelr3ción f'X-
tranjpra comercial a qlle e5{3remos
inderecliblemente expuesto::. Por
dr..slino pro\·¡deorial, somos uno
de los r3ros paises 'del conlinrlltl'
eurppeo que cuenla con una mo-
neoa sa:1a. Conservarla es uno de
los df"beres primonJi31es de nues-
tros Gobicrl105".
Ra.mon4e Olascoagil,
Profesor' de Hacienda rpública
en la Universidad de 7Jeusto.
1
El futuro ~PiI:.ar de los Niños"
Todavia la recurdáis, queridos 0000-
patriota!, con jébiJo y ellLtl8iasmo
1
es..t.
ae8ta 8impáti(lll, esa fiest.a encantado-
ra, esa fiesta, vínoulo de 109 corazones
graLld~. que acarioian ideales sUDerio-
res, semilla de progreso y gJorioia mll-
cifeslacióo del alma 8aua de las ciuda-
des: la Fiesta del Arbol.
Visteia l,n pueblo, digo mal, vimos
a Questro pueblo enardeodo de entu·
siasmo, como nunca; YI en Jos párra+
fas vibrantes de los elocuente8 orado
res, pareoía cowo el alma de Jaca sao
ondia flU 6patía y, tomando alaa de
entnllia8mos, emprendía un voe[o de-
cidido 11 llls alta8 regiones de Ja pro-
pia oultura, del ptopio engrandeci-
miento. Jacll, nos (Iecian 108 oradore".
Jaoa en tiempo no lejallo será Ulla be.
llíllima doncella, de Iinda8 gala8 vesti~
da, qne se erguirá eilbelta yarrogante
en medio de frondos08 bosqueíl de ar-
bolado, ent.re jardines enoanl8dorll:f.
Si, pn28 !o,¡ llliC"a)os arbolillos que el
, JACA
13 de AiJrilde t916
y übli;;dcivnp.5 de los rcrrocarrilc5
Ilel Nort.e, Zar3:;oza, ASlurias y
Andalucla, qlle en su ma~a flrinci-
p:ll p.staban en po ler tic nueSlros
\'CCill05. Me dicr. un consf'jero de
:1Il.o de IlIs hancos locales 'lur no
bajar:"1 de 50 milioJll's de peset3s
In filie Dilhao, solamelllf', ha ad-
quirido de dichos lílulm; en lo que
va de ailo. Y la 113Ciollillizacióll
del capital de una clase de Empre.
sas como la rerro\'ial'Í"~ I:ln emi-
neulemcnlC represcllt3ti .. a de iu-
tereses \'it3Ies ll'el E'it:l~o, es ue
importancia suma.
. Peru la baj:l JeI valor ele la 010·
neda francesa r~flerelllid tambi~1l
al terminar la ~lIerra, sobrl.' nos-
olros ell airas seniido~, 110 lodos
ravor3bles , .,
Una de sus mauiresl,lei'lIles ,11:
callzar,i a nuestr3S inl.!uslrias, a
Iluestro comeroio eXlerior, 3 nues-
lro régimen ttrancel:trin.
Conocido es el oficio estiml1lanle
y I)ropulsor que descmpetla en el
inlercambio mercanlil, ¡)ara el ell-
,vio de los produclos n3cional~s :11
eXlranj"ro, nfla bllja cClnsideralJle
)' soslelliJa del eamuio illlerna~io­
lIal; bIja que, aunque en &f misma
es I~ll mal para el !,:lís l']ue la ex-
peflmCllla, provoca una ma)'or ex
portación en cuafllo f'fJui\'3Ie a
una relfuccitin del precio de los
3rlículos f'Xpllrlados, Ji.o otros ter-
r.1i1l05, re5lablecidu la paz, eonsli-
luir;; la drpreciaciulI del franco
un fuerte illcelltl"o para nUeSlf3S
compr3s en I:J "eciua 1I31'iull. Se
rlledell .invertir rnll)llCCS Ins papl'-
le~ 'lile JUf':;:111 E~palia ~. Franri3
en su interl'amhio aClual. De I1lles·
Ira siluaci¡:n rrrpond'Crante de
vcndedores y acreedores, (acil-
mellte podriamo5 pasar a la de
cumpradorcs y deudorl'~, atraidos
por la baratura de los gélleros
franccses.
Hay, pu('s, fJlI(, eslar prevcllidos
lIay ctue estar alerla \I¡¡ra que, a
lil'mpo y COIl meJillas dlc3ce~, se
malo~re actucl irlten:1, quc no tle+
jara de producirsl', ) :)c consolide
h.l 'lue llevamos ~anado flor el aZ3r
(l IllPjor, por vid~itudes p,'oviden-
cialcs tle lo g'.ll'I'l'a, •
Precisamente esle í1,io dehe ha-
cerse por la Junla de Arauccles \'
Valoral'iones la revi~ión arallcel:í-
ria quinquenal prccpptuada por
la ley de ~O de mar'zo de 1906; y
como esla labor I'S esencialmenle
de I1jación tle v310res 'lile sirven
di' b3~e par.! gralJU:'lr In:) dl'rcdlos
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Diez y ocho mil millones de francos en
pa.pel.
No l'S por compl:tcerme eH d
mal mi Vf'CillO, pOI' lo que hago
resailar esa cirra abrumadora que
el GBuierllo rrallCc:i acaba de lijar
Irdra 13 f'migracioll de lJilletes de
C,ufSO rOIlZOSO, sino por Sil lr¡¡SCell-
delld:l 'Positiva a lIuestra econo-
mia lIaciollul, pues dicha cirr¡¡ en·
Lrlll+la ~llmCIJI,O tic depreciacion.
¡Y si ella tra,zara el limite illfrulI·
,{úenWL" .
,l1lt('o.llo; ella maroo UlJa s('~lIn­
d03:¡nn¡lflftHl lB eirculación 1Il0ltC-
tllria tlella vecina Rcpuulicil; ma~,
st'g'llramentc, 110 la .... ltima, a poco
q.ue sc~p~olollgue la g't1'erra,
COII,una ,porción del territol io
oé..pado por ~I ent:m igo--y preci-
samente la parte mas "iea, la que
(:ftmf>rem.le 13 eu~nca minera, hu·
lI~d) y los .ahos liarnos, en núme·
ro .d~ 1I0ve,nta y tantos, tle los '127
en toli,l¡~a~ ~iSlcnles en la 113-
CiUII-, COII ludo:; sus hllmbres
a¡HOS p3ra el Irah:ljo movilizados
Olilita.rmrrrt¡'; COIl lOllA sn indus-
IrÁiI Y ¡lo~u Sil cumerciu ele eXJlor-
tat'¡ÓII .cel'ral.!oli de /lccho; CUlI la
neoosidad tm¡Jertosu, inmediata~'
f;4"Il\'ísiAla tle uflrovisionarse ~e cos-
IÓSOS materiales en olros paLies, a
I~s que, el,.lat~uiera que sea la for-
rij.~ cJ.e pago preferida de mamen·
tA, tiene: 'lue abonar los s31dos en
oro o lo ~up. (iSIC rPJl"CSPlltc Y
e1uivalga¡ COll las diricuh:ldes
ellormí:iirna~, cl)lIsi~uielltf'S :1 ese
es.tado .de cosa~, par:! procur3rSf~
recursos el ~SllltlO pur medio de
i1l1Juest.o6 y de operaciones nor-
miles de erédilc., es de claridad
nierídian:! que .el úoieo camino
eJpedilo que Ir. queda al Gobierno
rr;¡océB etl su ímproba 7esliun fi-
Illflciera es ei (J~ h:lt.:el· funcionar
:l la plancha lilogdliica qllf' le Sil'
Il!illi:)tre fajos y más fajO:) de iJill('-
les cCJnl.O dinero e!l paprl, dinero
lan r(lpi¡,};JmefHe gasl:)uo corno pro~
elucido, La consccuencta illnHHJia-
\a de ello, que nos illtcreSil anot;¡r
es la ¡lepl'ccili.ll o baja COllsl3nlc
d~ la IHoneda frallcesa en el ¡lIler-
caro bio frallCO' hispa no.
.I,loy fie eompran 100 francos con
87 p".t..,
, Uno de los efectos lle e~a rel:l-
ei3n-efeclo ravoraL.le y pre\'isto-
PS el de qllf' 1'1 capitnl español va










Le6mos sn las informacionealDilita-
rel qlle a 101 digniaimos ofioial. dnn
Tomú Ximénez de Embtio, OIpitl.n de
Art.il1erfa, y daD Camilo MaDol: La·
faeote, primer teniente de iofaoterfa
lea ha aido conoedida la Craz de prial~
r~ clase del Uéri&.o Militar, por teni-
O1oa preatadOll en Africa. 8ignific'mOl-
lee DU"~ra lIiacera enbonbaeaa.
Probablem.ente le po.esionarA ea la
última deoena del mee en cn~o, del
mando de eate gobierno militar, el se·
neral reoientemente destinado a eata
plaza, Idor Oortilla.
•
El virtaolo y culto p'rrooo de uta
oiudad, ha circulado profulamente IQ
.egunda Boja parrogaiol, Ee~Qdia el
sell.or Luierra en este docnmento, qae
tiene por finalidad eDfenoriaar a 101
jaqneeea, UD bello .8peo&.o de JaN: el
de la caridad, y labre \aa iD~r"&II'e
'tema hace atinad.. obeenaoioDea y
exborta a que sigan soa feligreaea eo-
jugando con .n8 limosn.. l.. l'crimu
de los menesterOlol. Mereoe .ill08ros
pláoem61 la labor que noeltro p4rrooo
realiza ea pro de 101 jntere." de la
religión.
El d:gnhimo teniente Corooal de
CarablDerol, D. Ignaoio Barrioat, ba
regreeado del viaje !.joe, para r:eviatar
las fnerzaa de Carabinero., ba rea1iaa-
do por Boltana, donde se baUa dea"'-
oada la 1.. Compall.fa: Viene el primer
Jefe de la Comandancia gratamente
impreeionaJo del primer viaje qne rea-
liza dude qne ejeroe el maodo de l.
misma.
El Exoelent.iilimo Gobernadol. oivil
de la provinoia, serior Soto, realiaó la
8emana última acompaft.do de naee-
tro Prelado uoa 6J:coreión por laa obru
del ferrooan;1 de Zllera a Olorón. Hiao
oomplidús elogios de loa Ltabajol
y felioitó efneivamenLe al perlODal
t.éonico qUI JOI dirije.
En lal pocd horas que el liBar So-
to eet.uvo en Jaca, el AyonLamieac.o.
dipot.adol provincialea y lignificad..
personu locales. le onmplimlD'-rOD
en el Hotel Mor, dOnde le hoaperl6,
testimoni'udole .incerol afeob, Sabe·
mas qoe el seBor Gobern.ador: ha co·
rrelpondido atentamente a lu Dnu
maDifestaolone. de limpaL(a de que Ja-
oa le hil:o obj ~to.
cOantos abrigoen la illea de perteut08r
al Centro y no lo hayan heoho por al-
gún miramiento, pueden b"cerlo' la
mayor brevedad, pUe' en oorto plaao
pondrá en práotica los fiuel para q'Je
ha naoido.
La. Juntas Direoti'U y Ooolaltiva









Voclllu.-l.0 Agust.fn Oto; 2.- Jalé
Sánohez; 3.0 Vioente Perero y 4.· Si-
món Oliver.
OonluUitla.-Juan Benedio'o, Emi-
lio Fabregat, Dionilio Laoaata y Joeé
AUoe.
Por notioias lie baen OflgeD, sabe-
mos que el Exaelentísimo sei'¡or Capi-
UIl Geceral de la Regióo ba aplaudo,
para r.aliurlo con el Sr. Weyler en
feoha no aoordada todaví., la viaita
qne tenía proyectada pata el dia 11 a
Jaca y Ins falrt.es.
En atento B. L M. nOI ofreoe la
uueva eociedad. Centro 'nstructlve rs-
creativo de Union Obrsra, sus salonea y
nOI interesa la publioaoión de la8 li-
guientes Uneas:
Le complacemos gnat.1:lsoe y agrade-






Legalmebte constituida eata looie·
dad, tiene el gusto de poDer en OOnO'
cimiellto del elemento obrara de elta
poblaoión, y en especial de aqaellos
qoe por olvido iuvoluntario DO hayan
reoibido ningona de las oironlar.. que
oon objeto de orgaoizar el Centro le
pasaron a domioilio, que desde elta
feoha, qoadan á dilpolioión de toado.
101 compafteros los ..Ionel, rogáodolee
se penetred bien de loa fines que abri-
ga la miema y que corno todol ..ben
na lJCon otrol que proporoionar SOCOFrO
f!" la. d(ermtdodu, attJblmml.to tk
lo uClI.tla o/;rtra é ¡'u'olaci6,. de ''"0
caja 6enifica, oonl amba. que en eaLa
CIudad eran ana neoeaidad .eu~ida.
Con el tia de dar el mayor im-
pnlro a 101 trabajOl de preparaoi6n en
el menor tiempo pOlible, se raega qus
rea, que serán llevadas por otros taotos
jóvenes, veatidoa CaD tÚDlcas blaocas.
-A ambos lddoa ira n las nill.as ·de la
Escuela de BenedictinaS y [jill.ol' de la
ERcuela municipal de la calle del Caro
meno
12. El Calvario !Paao).
13 El Descendimiento de la Cruz (Pa·
soj-Nuevo y hermoa{simo paso, pro-
codent.e también de los talleres de Va·
leucia.-Será acompañado por la Her·
mandad de la Piedad.
14. Las Sibilas -Serán representa-
das por doce nidaa, vestidas tegúo la
antigua costu::nb:,e oriental, y llevando
cada nna un est.andar~ito, en loa que
están escritas las profedas que anuncia-
ron la Sagrada Vida, Pallión y muerto
del Redentor.
16. La Cruz con la Sa.bana Santa.
16. Estandarte de la Real Rermandad
de la Sangre de N. S. Jesucmstro, aoom-
paüado de los Rermaoos, revestidos de
túnica.
17. Guardia de respet.o, formada por
Un cabo y cuatrO soldados romanos_
18. Coro de angel". con 108 atributos
de la Pasión.
19. EL SANTO SEPULCRO. (PaBo)-
Es llevada la imageli, de tamaf'1O Da·
tural, del Divino Redentor en magDifi-
ca cama imperial, baciendo la guardia
de bonor ona .escuadra de gastadores,
y a sus lados eeill ancianos vestidc.il de
blaoco, iluminando al Sell.or con gran·
de8 anturcbas.
20. Palio de Honor, - Profe8ores y
alumnos del Seminario Conciliar.
21. Maria Santiaima en BU Soledad.
¡Paso).
22. Terno de la S. 1. Catedral, coo
so capilla de música, cantando .emito-
nado el Miserere.
23. Ilmo. Sr. Obispo, acompaftado
de dos seftortil Canónigos y aeguido de
108 doce apóstolel!l, represent.adoa por
pobree del Asilo de Hermanitas.
~. Comiliones de todos loa cuer-
pos de la guaruición, Ilmo. Ayunta-
miento bajo mazaa, presidido por el Al-
caide, y en puesto de honor el Excelen-
Usimo. i'ir. General Gobernador ldilitar
de la plaza y provinoia, o un delegado
suyo.
25. Cerrará la marcha un piquete
militar de infllnt6ria, con su banda de
música, cornetas y tambores.
NOTA.-Ca9i tod08 lo. PaSOS irán ilu-
minadOl por acetileno, 1 1C/8 mayorea
serán conducidos mediante ruedas.
LA ~IMANA ~lNTA IN JACA
No no. cansaremos de aplaudir el ce·
lo y eotusiasmos de la R. B. de la Sao·
gre de Cristo, institución meritisima
que con su trabajo incesa.nte y felices
iniciativas ha conseguido el que la pro·
cesión del Santo ~ntierro en Jaca, I!ea
una de las má8 importante8 de la re·
gión.
Esta circuJlstancia y el esplendor y
solemnidad conque el clero catedral
conmemOra los mÍ,Bt.erios de la pasión
y muerte del Redentor. hao dado a
nuestra Semana Santa merecido renom·
br!:', del que como buenos católicos y
entu¡¡iastae jaqueses DOS enorgu.lIece-
mas y felicitamo8.
La procesión del viernes Santo se ce-
lebrará con arreglo al signiente deta·
Ile.•
1. Abrirá marcha uoa ~colta mili-
tar de Caballería.
2. Un cabo y cuatro soldados ro-
manOR, a caballo.
3. La entrada de ¡,sUs en J'erusalem
(Paso cnnRtruído recientemente en Va·
leucia. compuesto de 7 figuraR, ilumina·
do con 12 foc08 de acetUeno, montado en
oarruaje)-Acompall.ado de dos nutri·
dos coros de nill.os y oirias con trajes
bebreos, con sus palmas, cantando him-
nos de alabanu al Redentor.
4. El Cenáculo (Paso)-Profe6ores y
alumnos del Colegio del Corazón de
Jesús (Hermanoa franceset') y del de
niftas de Santa Ana.
6. La. Oración del Ruerto (Paso)-
Acompaftará a estE! Paso su Hermandad
y el estandarte de la miRma.
6. La flagelaoión (Paeol-Profesores
y a~umoos del Colegio de Esco:apios.
7. Banda. Municipal de mUllica.
8. La Coronación de Espinas (Paao)-
Profesoras y nirias de la Escuela Muni-
cipal de la calle del Carmen.
9. ¡rEcee-Romo!! (PasoJ-Colegio de
oill.as del Sagrado Corazón de Maria.
10. ¡ena con la Cruz a Cuestas (Paso)
-I)ará e&COlta a eeLe Paso un piquete
de soldado(l romaoOl de infantería, COO
su co;respoodil'nte cabo, tambor y cla-
rines.
11. Las siete palabras. RepreseOlt.a-
das po," siete crucea de criatal de colo·
•
marohando Inego la comitiva al paseo
del poso, donde ya el afta últi~o pa-
udo ae plantaton diez y oobo arbeles
y qne este afta se han aumentado con
dos aoacias, dos 01 mal y cuatro oho·
p08 oontinuando todo el pueblo sU
m8.~oba bacia la Ermita de la Virgen
de la E9peranza donde '.e termi.nó la
plantaoión cap dos aoa01as y diez y
seis olmos que lIe oolocaron en otros
tantos boyoa á la parte Snr y &9te de
dicha Ermita, dando fin li tan landa·
ble fiesta con un diaouno proounciado
por el nill.o Faust~ CaujlH, en el ~ne
hizo reaaltar 108 Inmensos benefi!:los
que reptlrta el s.rbolado y el amor que
se debe tener á ellos, el que como el
anterior fué justamente o'?aoionado.
Para conmemorar la fiesta fueron
obsequiad09 los nill.os por lae autori-
dade!! con una 8uoulenta merienda y
galletas, que oomo era de 8uponer re-
cibieron oon gran regooijo.
Ya que le ha demoetra.do unánime
entu,iasmo y se vé oon gusto por loa-
d" el pneblo en general tao. benéfica
fieeta, prueba plausibl~ de onltura y
amor al arbol, de desear es que las
dignae autoridades continuen en all.os
suoe8ivo!, aunque nada máe na con el
mismo in torés y o!:'lfl que basta la fe·
oha se viene praotioando desde hace
ouatro .Il.os, á ouya labor todOll debe·
mas OOOperar.-E. P.
Villarreal·g de Abril de H1l6.
Iclecho
Villarreal
Con no. tiempo primaveral, 8e ha ee·
lebrada ello el dia de hoy, en e.te poe-
blo, la Fiesta del Arbo!. Sobre lae dos
de la tarde ge empezó" notar por las
calles del pueblo cierLa animación. p.n
particular de jovenes del beUo sexo
vestidas oomo en día de gran gala,
siguo de que pronto debía empezar la
función.
A ¡as tre8 de la tarde aparecieron
O}n Itr. Plaza públioa las Autoridade!,
aoompañadas del Se~ret.rio del Ayun-
tomient.o, el Párroco D. Félix Oliver,
el profe.or de l.t\ eneeuanza D.Simeón
Gondlez y un guarda forestal que ha-
bía si,10 invitado con antel:lcióo: don-
de ya eeperaba numero,o públioo.
Al pooo rato salié de la Iglesia pa-
rroquial el reverendo Pirroao revestí-
do oon 109 ornamental! oorrespondien·
tes, aoompar.ado de tres monaguill08,
con objeto de bendeoir los irbolell que
fueroll faoilitados por la Jefatura de
Obrall públicas y que previamente ha-
bian sido oonducidos deade la Oa8&
Consiitorial a la ionja de la Igleeia, y
di.tribdd08 por el profesor Sr. Gon-
diez entre loa niftos de la Escuela;
bendeoidos qntl fueron, el nill.o deoobo
a~OlI Esteban Martínez reciLÓ UD dis-
enrso alosivo al acto qne 8e iba á rea-
lizar, 8iende mny felioit.ado; dando
prinoipio ee el m:!Imo sitio á la plan-
taoión de coatro arbolitoa (acacia.)
El jueves de la semana pasada S6
oelebró en est.a viIJa la Fiesta riel Ar-
bol. Una t.arde desapliOlble y fria (lO
que reioaba fuerte viento, y la nieve
ameDl.zaha descender de las .!Luras .1
llano, dió t.onOd algo 10mbríos al act.o
qü.e prometía mis esplendor. No obs·
t.ante 8Bt.o, la cooDnrrencia fué nome·
rosa, asist.ieodo los ailios y D1ftas de
la8 980091.8 mODi· ¡palas con Sil! pro-
fesores á la cabeza, la8 aut.oridadsB oi-
vlldll, mIlitares y eclesiáf:tic88, (al! per-
sonas visibles de la localidad y Dume·
roeD público. Los detalles de 68te acto
tueron 108 mismos que 88 leeD 9StOll
días en 11\8 resanas que publican 1011
periódioos de distintos pueblot: mU-
cho entuBiasmo por parte le 108 niftcII.
discnrso d~1 Sr. Maestro, oanto de dis-
tintos himnos al arbol y á la Bandera,
distribuoión de la merienda, consis·
tente en un panecillo, salohiohón y na·
ranja, y por fin espléndido obsequio
por parte del Ayunt.amient.o en la Ca·
Ila Consistorial, á lu Autoridadel!, se·
i'l.oras y sell.oritas que rl!alzaron este
aoto 000 lJU presencia.
El día anterior 86 oelebró otro aoto
a.nálogo,. no tan aparatoso y solemne,
pero no menos Importante. "La &l-
onela práotioa de Agrioultura" que fun-
oiona haoe ya algunos meses, res-
pondiendo á la fioalidad para que filé
cread., y deseando que su~ alumnos
lleven al terreno de 11 práotioa la. teo-
r1as que en ella se ensell.aD, gelltionó
de la Jefatura de Montea la adquisi'
oión de algunos pin08 para plantarlo.ll
en las inmediaoiones del pneblo; y le-
dido. galantemente del Vivero de Oiea-
cae por el .entusiuh ingeni~ro D. Pe-
dro Ayerb." los alomnos de dicha ee-
cnela plantaron en el sitio denomina-
do "La Cuestal'l eit.nado al Noroeste
del pueblo, 2500 pioos, en hoyoe pre-
viamente abiertos pan e1l08. Dentro
de pocos dias eeperan pl:.ntar en el
mismo sitio otr08 mil, prooedentes de
lo. bosques de este término munioi-
pal, oomo eneayo, y para ver si dan
sat:sfaotorio resultado, 000. objeto, ee
01.110 afirmativo, de repoblar algunos
cabeeo& que están oompletamente pe·
ladofo, y que bermosearíin notable·
mente este pintoreflco valle.-L.
LA UNION
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Tip. Vda. de R. Abad Mayor, 32.
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Reino de mi amor, dispierta, que, ya im-
paciente, a tu puerli llama un mancebo
gentil. De mis ansias meosajero, es rubio,
alegre, ligero... ¿No)abes su nombre? ¡Abril!
Sus eabanos perfumados notan en h"tea
dorados sobre su m3nte de tul; bre.-e es IU
boca bermeja; bajo el arco de so ceja brillaD
dos gotas de azul. Primogénito de un hadl
que en la región encantada su amor impone
por ley, es como un sueño, gallardo, entu-
siasta como un bardo, pod~roso como un
rey. Protegido por los cielos rugó a so palO
los velos del invieruo y del dolor; J eo ex·
posición de colores se abrieron \.Odas las llo·
res saludando á lU Señor...
Sus miradu virginales derramaron ~ rau'
dales la espennza , la salud, y Alos ecos de
su ri~, lanzó su canto la brin de perenne
joventud.
Despierta niña, despierta, que, ya impa·
cieot!", á lu pucrla llama un mancebo gentil
De mis ans:as mennjeM, es rubio, alegre, Ii·
gero...•No sabes su nombre? ¡Abril!
Para alegrar tu ventana dejó una rosa
temprana que besa el sol matinal; rendido y
enamorado trie el lesoro esperado por tu
pecho .-irgioa!. Bajo sos ojol moeiios creeris
qoe aun ",¡ve cnlre sueños so corazón puro
J fiel; oirla SIlS blandos IUlpiros y entorna-
ras tus ztlflros diciendo arrobada: iEs el!
¡El esl ¡En sus manos tiene la ilusión!
De lejos vieoe tus anhelos a cumplir...
Despierta, nitia, despierta, que si abando-
na to poerta ¡no ha de volver a .-enir!
LA CRUZ JAQUESA
po y de Monlar, pero reducida a menos de la mitad. ¿Cómo
no tuvo presente este comentador, que diez piés de nieve en
la región suesetana del campo tarraconense indican una ne-
vada no menor en las montañas de Urgel y de Sobrarbe, y
que, de todos modos. esa cantidad de nieve imposibilita en
cualquier regibn el reclutamiento, la marcha y las operaciones
de un ejército.
Mejor que adornado con Husorios detalles e inverosímiles
comentos, cuadra la sencillez y sobriedad del texto de Livio
para demostrar el noble proceder de los intrépidos lacetanos,
que, al dar sus vidas por socorrer a sus aliados en esa glo-
riosa aunque infausta hazaña, acreditaron una vez más la
lealtad de la raza, la que los mismos romanos designaron
proverbialmente con el nombre de celtica lides, ('lealtad de
ceUajl, en contraposición a la ounica /ides, como llamaban
por antífrasis a la llperfidia cartaginesa."
D)o-Han pasado 23 años desde los últimos sucesos de
Escipión, y estamos en el 195 antes de Jesucristo.
Refiere el mismo Tito Livio las operaciones del cónsul
Marco Parcia Catón en España, en su Lib· XXXIV, Y en el
párrafo 16 dice que se propaló el rumor de que el Cónsul-
que se hallaba en Tarragona, dominada ya toda la España ci·
terior-iba a partir contra los turdetanos (Alldalucia); y por
esta noticia se sublevaron siete plazas fuertes de [os bergis-
tanos: o siete castillos, de donde sacó Tolomeo el nombre
poco:frecuente de castellanos o castellanes. colindantes por el
O. con los lacetanos y acaso un mismo pueblo con ellos. se-
gún varios autores. Fue el Cónsul y los redujo sin batalla a
la obediencia, regeesando a Tarragona. Poco tiempo después
volvieron a levantarse en armas y obligaron a Catón por se-
gunda vez a sujetarlos, pero ahora los vendió a todos como
esclavos y les quitó las armas y defensas, para que no vol-
vieran a turbar la paz. Entonces llevó su ejército a la campa-
ña de Andalucia. A cuyo regreso, viendo que no había gran-
o
Jlatrintcmiol
Di• .\. Raimuado Oeaii. Louno y Maril




DiI' .lIria Peti. Rom~n, I me•. bron·
eopDeumoDia.-Ob too Agueda Sena Potr·
toll!, 20 añOll, colalM cardiaco.-Día t3.
Anlonio Ilarlin JlIo,62 atios,g.ngreoa de la
pierl1ll ilqDí{;rda por ateroma -Dia 15. Li-
bradl wcostl Barba, 72 añOl, hemorragia
cerebral.-Pedro Hecho Salan., 26 años, tu·
berculo.is pulmoaar.-Tomasa Serrano Caro
deN, 6ft 'DO', .troft. geoeral.~-Di. 16.
Tendoro Igotcel CuilléD, 36 aiios, 1D81Oa de
pet.ho.-lJia n. Sofia Gracia, ':l!4 afias, Bebre
lifóidea -Anlonio Alar López, 6 meses, me·
OiDgilil.- Dia 24. Benita PueJo Miranda, 6\
.ñOI, sincope.-Dia 26. Pedro Abadlu Latre,
84 año•. hemorragia cerebr.il.··Dia 28, Mí·
goel Aseaso Loscos, 76 años) hemorragia ce-
rebral.
goria.~-DiI 5. Altoaío José Febrero ulagv.-
61, espósilO.- rUDcisco Redondo Pizarro,
de Bart.olomé J lIariJ.-Di. 6. José Mari.
1l'i8d,...o1a Pére¡.., de Santos J Teresa.-Dia
t t. .RlmóD Eulogio SolaDas P.Iacio, de G~e­
gono J Gregoria. -Enlogia Cajal 8.odrés,
de Joaquin J Pelra.-ol. t3. José Maria
Alno Treuco, de Angel y Pelrooila.-Aolo-
Dio Lelndro PuérlOlas 1..I<:laultfl, de BliI~ y
Tom.... -Tre.iiio Maria Labuta Larfaz, de
FI1IDClseo J Celina.-Dil Ul. Pilar Vislis Gi-
méotl, de lIariano J LeoDcia.-Di. 2l. Vic-
toriaDO lIuiJoz Pllaciol, de Vicente! liarla.
._Di¡ 20\., Conluelo Anaya lIalo, de Pedro y
Consaelo.-C.rmen Faustina FernAnde; V.·
Ilio" de I:Jllario y ConcepcióD.-Dia 25.
Francisco Catllinele Orós, de Francisco J
Pabll.-Di. iS, Frlncisca JDIDa Ortil. Ana·
no, de 8111 Y Franci&ta.-Alejaudro Añatios
l.Imntin, de Fidel y NicolaSl.-Ob li9. José
lIaria Segundo Detes Fnnco, de Vic\.Ori~n y





EN EL PASADO MES OllMA8Z0
Naci,.íetatol
Dia 3. - Jo!é HeleÓ¡ AlU, de 81bil y Gre-
La medroglda de ayer miéroole1,
oootrajo matrimonial tiulaoe noe.tro
amigo Don 8anto. EI8lIpe, diligent.e
d&ltajieta de obru públiou, Qoa la ha·
O&ado8& joveo de elta oiodad Jo.eta
Herrero. Deleamol al nnevo matrimo·
tilO mocha, ventor... y eteros lona de
miel.
------
Como la. orden~. IOprioree dilpo-
lieroD la .emana última aalieun para
la' OU&l oon lioeooia ouatrimeltrallos
loldados de lae dietiot.a armu de
nueltra gOlrníci60 qDe oon~ab.D ooa
lae condioionea reqoerid....
Celaron lu Ilo.viu pertio.oes de los
últimos dial' '.oambio de ellae Abril
nos regala con fuert.el y burloanado.
viento•. El 101 briUa espléndido pero
diata mucho de eer la eltaci6n prima·
veral, oomo reza el oalend.rio.
Con gran eeiat.enoia de fiele. viene
oelebriodole ea naNtro primer tem-
plo el lolemae Sept.enlrio de loe 00-
10rN. Notabilf.imo. ,on lo. lermonel
qoe en el10l se predioao, ratifioando
101 oradorel su jo,to renombre.
Todu 1.. COlDpallill d. ferrocarri·
1.. de Repaa. bao aceptado la rebaja
de i5 por 100 en 10. ",ao.portee d.
trigo, ooD l••01. e10epoiÓD d!, laa d.
Salamanoa .. l. fronten de Portugal,
ferrooarrile. de Valenoia y Aragón,




(1) Siguiendo mencs servilmente la letra de este pasaje y traducien·
dolo conforme a la intención probable del historlador, puede expresarae
cn nuestr~ estilo d,: e~te modo; ~Perdida tl?da espe~nz8 de socorro, ~o­
davia pudieron resistirse los slllado8 graCias al fUnoso temporal de me-
ves, que por espacio de treinta dfas redujo a la inaccibn las máquinas de
guerra de los romanoS'. Con esta interpretación parece que la nieve fué
posterior a la derrota de:los lacetanos, y es lo mas racional paro que no
resulte inverosímil su tentativa d. socorro.
El autor de la citada Historia de los Condes de Urgel,
D. Diego de MOSFAR, recuerda esta desgraciada expedición
de los lacetanos, siguiendo cuanto puede las huellas de Ocam-
po, y dice refiriéndose al numero de combatientes: ... eles pi-
dió Amusito que, según las conveniencias y ligas que habla
entre allOi, le valiesen en aquella ocasión. Juntáronse mas
de veinte mil hombres (en esto se anoria juiciosamente de
su guia) que salieron de las montañas que hay desde la Seo
de Urgel hasta Aynsa y Sobrarbe... (casi todas esas monta-
ñas pertenecin a la Ceretania y af /lergeto, no a la Lace/a·
flia). Presto vieron el engaño; porque les apretaron de mane-
ra los romanos, que mataron de ellos más de doce mil, y los
que quedaron huyeron con el resplandor de la luna, .. , (la lu-
na de Ocampo, no la de 7ita Livio, que no la menciona).
y añade poco despues que adonde menos nieve habia pasa-
ba de diez pies en alto.) Aquí hay necesidad de recurrir al
texto otra vez. Caesa ad duodecim millia,-dice Livio en el
repetido número LXI-exati pene omnes amlis, domos pas-
sim palan/es per ogros di(lagere: nec obsessos olio a/la res,
quam iniquia oppugnantibus hiems, tatabatur. Triginta dies
obsidio (w·t. oer quos raro unquam ni:c nimas quatuor pedes
altajacuitr." Murieron cerca de doce milj los demás, casi to-
dos desarmados, huyeron a la desbandada por los campos;
no les quedb a los sitiados más defensa que la crudeza del
invierno. que impedia las maniobras de los sitiadores. Trein-
ta dias duró el asedio, durante los cuales rara vez hubo me-




Ea 1.. e"_ru polh.icu, 1.. eleocio-
oel de dipowdol" Cor~ oelebradu
ell domingo último bu ooo.tiuido,
doraDte tod.. la .em&li.a'D vida ooioa
1 Hm.. primordial. Viotoria-a h .ido
I1 jornadl par.. Id. partido. modrqoi·
M' que han vi.w reflejadas eo laJ or-
o.. 1.. cJOofiaosa del pafe , la té oiega
qoe ..1 pueblo io.piran eo. hombru.
&a Zaragosa la locba ba .ido oroen·
y uf Moia qOf! .er ya que lo. elemen-
t.o8.empefl.adOll en la lisa de tu podlau
deoine eo onanto .. significaoión y re·
line y el triunfo de unol u ~tro. de·
peadía exoluBivamente de la aotitad
qoe aGm.r. en la oontienda el elemen·
to otoi.1.
Ka nuestra provinoia la locba se ha
limitado .1 di.trito de Fugl, qoe ha
rltitltado. en brillant.e elecoióo, .01
podere. al pre.tigioeo polítioo Benor
Be"". Lo demáa ya 10 saben nUlltro.
l&Otor..; el artiolJ lo 29 en todo eu e.·
pl.dor qne a 6n de cnental digan lo
qae qnienn 101 d~traotor.. t.iene la
m.,. apreciable oQllidad d" evikr lu·
ohaleaterll•• qoe enervan lo. puebloB
1 analaa para emprenB noblel, y al
ouerpo eleot.oral lo pone a .alvo de no
poou reprellaliae y disgolt.oe.
Se DO' el. oueD'- de· que en el lame- .
dialo pueblo de UHe, de coy. elouela
naoional de niftol ea directora la como
petente ma..tr. Dofta Tomua E,tú.,
8e ba oelebrado GOn gran animaoión l.
Fíe". del Arbol.
Al.oto de la plantaoión que tuvo
lugar en la pi.... de\ pueblo leiltieron
1.. ankrid.dee del distrito municipal
y 1.,. tli60' de lu e&coel... públioas.
Hubo dmunos .IOIivo, y la leftora
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VISITAD ES'fA OA5A
Vda. de R. Abad, 'Ma~<>r: 32
PA~TOS __")6 .atrieodlNl ~~-.!lOO
pelaje. y 150 de gaoadu luar cAeJIMII'-
n, loe de 1& pardina¡BAJ LiN .en:. Car-
tiraD~. Dicigiril6 a la .mifma p..,qilia,
para tratar del preoio y ,go~i~p'•.
LA SEÑORA
El duelo Be ceBpedirá en el Templo.
DE AISA
(ollui6 tn tda ciud.d ~l día n de Atril de 1915
.RECIBIDOS LOS /. UXILIOS EXPlRITUALES
1\. 1. P. _
D:DOLORE~ ALnAVE1AR~'A:~
••,
Al reoordar i IUl'l amigos y relacionado. tao laot.uo~a
tec!::a, lea lluplicllu onClones por el eterno ~esc~D~o del
.Imo de la aoaday la orietaool. á. la llio&·Aalversarlo que
teodr.í. lugar el próximo lonel 11 del actual, en la Parro-
quia de 1... Cc.t.edral, á la8 ol:ce de la tnarllma, por cu"1
YOII favores quedarso recollOoidnl.
•
LACRUZ JAQUESA
rrocar cuanlos venían en el principio: de manera que.setltidos
ser adverSélrios. luego todos ellos can.gran alarido traqaron. . ,
la pel~ como lTIejor podíau, no viendo con la tin,iebla de la
noche cuanta f11~s ~1,1!1se la gente de N~yo E$Cfipi<i:D, ni1le,nie!\-
d9 señall;9mo fqera mellest~r, para que.despu~s Qe r~vtt~l­
los pudieran cO~\9ce(&e ni mirar 4Il(,>s por (;liras: lo c~al~ra~
muy al contrario sus etle~igos, a quien IQS capi.tanes r.QfJla-
nos habían dado pocas horas antes una cierta palabra Ql\e ha-
blasen al tiempo de se junlar. Esta señal decian tesara los
romanos: y no teniendo la tal astucia los jaqu~, necesa-
riamente se mataban unos a otros, y así con igual daño como
los de Escipión hacian en eltos. No tardb mucho .que la luna
comen'Ió de salir, con cuyo resplanqo!. y con la !;Jlaocyr3 d.e
la nieve que casi lo doblaba, pudieron .estO& tres ¡;n.il mon\a-
ñeses enfender a lo claro ser más de diez mil hombres aque-
llos con quien peleaban; y sintiél)dose cercados de.,todl,LS par-
tes. y que ya también lo~ mutaban por la rezaga como por
los lados y delantera, dado Que J:esistiesen hasta lo ,postrero
de sus fuerzas, no bastaron a tanto que no lue.sen derrocados
y muertos más de dos mil dellos. Los olros "ejadas las aro
mas y puestos en huida. se derramaron en cabos y Jugares
donde creían guarecer, o donde crefan curarse de s,os heri-
das, o repararse d,e la mala fortuna que siempre loS vencido$
llevan dondequiera que van. Con estl¡l. victoria NeiYO Esci-
pión dió vuelta para su real. y hallóJo como lo dejó, sin aco-
metimiento, ni combate: porque Amusito no viniendo los ja-
queses a la postura señalada, retuvo su gente dentro del
pueblo, recelando lo que podria ser en alguna desgracia no
pensada; y así cuando por la mañana vió tornar las bandeo
ras romanas sangrientas y feroces, con unos pocos de prisiQ·
neros atados, que traían'entre sr, conocib bien todo lo suce-
dido, y comenzó de mirar en sus hechos más atentamente
que primero, para les d~r el remedio que pudiese caber en
ellos. )
Jaca y Abril.\ie 1916.
PARDINA
Sil apellado f'slJnso, ll('rman(l~, herm~lIos
prunos, sohl'llloS ~ demils. paril'nt,,~,
- - •. ~ ~ ,.¡ " . 1'" . - .,,,,,,.,"~ -/f'" .......... '" .0' .' ," •• "". ,. ". .-.. '\'-~'. " . ~'" ., ~" , . "~'




I'rACT1CA~TE ss ClIl.IJJIA UESOH
(o/lui6 ~1l e$la ciudnd el dia JR de Abril de 19//i
A LA ED.'D QE 22 AÑOS
REClBI~)OS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
11. r. P. _
D, ISAAC DAFDNTE GlM~NEZ
----_._---------========--
Recordatorios de 1.° Comunión
desde los más' lujosos á' tos más. ,
económicos.
2U6
d/is fuerzas enemigas que pudieran hostilizarle, licenció a la
mayor parte de las suyas, reclutadas en la Celtiberia, y se
vQlvió desde 5egufltia celtiberonun CEpita o Rueda) parlas
riberas del Ebro hacia Tarragona con siete cohortes romanas
sólamente, (Que no llegan a 4000 hombres) "con tan exiguo
ejerclto tomó algunas ciudades de aquella region, y se le so-
metieron los sede!anos, los ausetanos y los sueseta$1os".
Aunque el texto dice delecere ad eum sedetalli, ausetani,
suesselani, XXXIV, 20, más bien debe entenderse que hicie-
ron aclo de renovación de alianza anterior. que sumisión for-
zosa: así se desprende de lo que sigue en el mismo parrafo
. de Livio Para dominar con su pequeña hueste a los laceta-
nos, gente montañesa y guerrera, que ya esperaban armados
el ataque de las tropas consu.lares, por los destrozos que ha·
oían causado con súbitas y frecuent('.s incursiones en los cam-
pos de los suesekinos, amigos de los romanos, mientras Ca-
tón operaba contra los turdetanos; se valió de la estraiagema
de hacer que los sueselanos sOlos atacasen la ciudad por ulla
parte, mientras él y su ejercito por la otra esperaban acullos
el momento en que saliesen los sitiados conjra sus enemigos
visibles, para entrar en la plaza sin comba.le cuando todos sus
defensores perseguían fuera de ella a un corto mimero de
suesetanos Y de allí pasó victorioso a ijerga ESlees lo subs·
tancial del pasaje de Tito Livio.
La estancia de Catón en Tarragona, su doble operaclon
conIra los levantiscos bergistanos, el itinerario de su regreso
de Andalucía por las riberas del Ebro a su Cuarlel general de
Tarragona, la sumisión de los pueOlos vecinos a este centro,
su expedición contra los lacetanos y su descanso en Berga.
ciudad notable entre la lacetania y la ausetania, concretan la
posicion geográfica de los suesetanos con tanla seguridad,
que hacen imposible toda vacilación para un crilerio que no
estl: dominado por lamentables prejuicios o inv('nciblcs apa-
SU8 apenados padres D. Carlos y D n Maria; he~m8no¡::,.Aurelio yl
Lui8S; tío,. primol! y demá:l p8.TieD~ell. la! recordar a 8UII amI gOl y rela-
CIonados tan luotuos& fecha,les suplicao Oraciones poral,alma del ti.oa.
do y la lLl;!"tenclII, i. la Mil':&--\ niversario que .s8 celebrara el prózlmo
Iones 17, en I&. ParroqUIA de la:), ota Igleaill. eaLadra!, después de 108
Divinos Oficior, caridad que agradl'cerao.




Elllroo. Sr, Obispo de Jaca tiene cOl.lcedil1as iodulgpoojas t;ln, ,
rollo aoostumbro.tl.lI.
Carrero
D ¡:¡ 1)4} 1i' 1S 1i' Al
. 1
el prim~r pisoamueblauo, pro-
pio para veraneantes, en la calJe
1 Se arrienda 6 da á medial laMayor, número 34. . '
Para informes dirigirse á su, conOCIda con el nombre de CA-
En Jaca: Los días 16. 1í due~o en ia misma. . I ,RRASCAL DE ESCARl'IN, si-
)' 18 \.It·ll'rc:it'n{(~ Il\e~-Hdl'j,2. . la en términos de Sar\tacilia.
¡ , :sE Vl!:NDl!: U[¡ClI1DPO t'D Mondam ...
En Huesca.: Clirlil'a lija..YQtro en el bartaDCo de Spr ;r~l']JlpQr Para tratar dlrlgl('se á Su due-
\ ' •. A' ", 3 C\ o con 6U~ bq.er[Q8. Para tratar dlrlglrfe tío en la calle de Sto. Dorr.inoo- (';::,1 I rnIJ', ,:{.. Ia su dueño. . o
ralle de la Pu('rta Nueva 11.° 12 20. (ca~ de ~abJla)
